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N(YI'ES SOHKE I,A CONQUESTA I>E MAL1A)ItCA 
(1229-1232): El, 'I'ES'I'IMONI I)I<L,S VICNCUTS 
l i l  I c t  de 1;i ciiilcli1ci;i ciil;il;lliii c:\ Icli1;i I i i o i i  i1;ici;ir. ciic;ii;1 <lile rc \ i i i i  i i i i iIt\ 
d ' i ~ ~ I c i ~ r o g i i i ~ l \   prot~ le i i ic \  grciih ~ l i i c d i i i  scii\c ;iel;irir. 
NO~II~;I~I~I~III el, i r ivcs i ig ; i~ l~~rs II;III eiii~>r;il le\ I'c~iits c;iiii1;111e~ pcr ti15 \eii\ e\ri i- 
dih, ~lci \ ; l l l l  <le c o \ l i i ~ ,  ;1 c~ l l lh i i  clc le5 seve5 ~t i l ic l i l l ; l l \ ,  les l < l i l l 5  ;lr~ll>igllc\, <~l lc ,  eIlciir<l 
c~l le clc illilllcr;l e ~ ~ ~ ~ l c l l l s r c K l  i Il<l 5cIll~>rc <l l';ll>il\l, ~ l l l l l c i l  il cl>ll2i\cr, 116 0 lllill;i11lc1ll, 
l ' l~~>ir l i<) clcl, \ c , l ~ l l r ~ .  
l.:! 11;1rr;1ci<1 clcls lclh liil c<>i11 1;i i l l \c5 l i~; lc i6 l l i i~ l ic i l l l l ; l l  e115 l1;1 c l l l l l ; l l  :i i<>l lc i \cr  
1101 ser c o i i i ~ ~ \ i i i c I ~ i  ;iiiiI> 1';111~1li~i cI';ii it~cliieh I'<IIII\ ~ I ' i i i I ' ~~ r i i i i i c i <~  i I io i i i  u l ~se i v ;~  c n ~ i i  
In hiiccch\i¿> cIcl\ csclcvciiiiiiciiir e<)~~eorc l i i  ii ill c~iii isi iiiiii i i t~ \o lu ta  lidelitnr. 
7ki i  hols el\ ~problci i in ~plniirc;;ii lpcr I;i p«\\iblc c\isii.iici;i d'iiiiir c i i iq i ic i i ;~  c o l i i i i i ~  
i ia  que ajiid:i\. .l;iiiiiic 1 1.11 In \c\;i r;isc;i c c ~ i i ~ ~ i i c i - i d o ~ i  c:\ ii iii cliicrri<i ur i  trob;iiii 
cli\crgCiicics. pii ix, s i  les ci-iiiiicliic\ cniali i i ic\ l io  dcihcii hci i  clni. ;i le\ rcicrciicics iral>s 
I>O trol>aiii 111eiici0 (le ti11 IKI'IC~<I, ;IIY 211 e~ i i r r i i r i .  
I>c ioich iii;iiicrcs I'ixi\t+iici;i <le sr i ipr  iiiii\iiliiiiiii~ <ipoxni\ i di\crgerit\ de Ich 
clirccrriiis de Iii i iovi i  or i i id i ix i i i  iiliii»li;idc cstnhlcriii n Ics illch Or ic i i ta l \  11;iiiri;i dc 
ser iiii li.1 ci>iihi:iiablc i ~ i r o i i  i<~r i i i a l ,  ~>crcliiC I ici i i  dc rcii ir ci i  coi i ipie qi ic el grup 
qi ie i ~ ~ s ~ l i i ~  el 11o<Icr i~lcsl iorc\.  el\ i i l i i iol i i idc\,  liiii sol\ di i iei i  \ i r i r  i i ics ;riiys iil cap- 
d;i\;iiif (le lii ~ i < ~ l i l ~ ~ ~ i  i l lciicii i l i i i \ ic i i  iii\<>lil i tliicst ]>oiiei- i i i i t . i ; i i i~ni i t  I;I ii~i<;i <le les 
;iiiiie\. ni i<i i  ic;iiii le\ c i i i i i c i i i i cs  ni i icr ioi \ .  ; i l i i ioiai i is,  i pci\cgiiirit c l i  \eiis \cgiiidors 
io \ \ i i i  o iiii i< i \ \ i i i  ; i I i i ioiai i is.  I;i qii;il cc15ii ciis la cicurc c i i  I 'cxisiti icis cIc @iup\  
~ i i ~ i c l c i ~ t ~ ,  XIIIII~\OS ;II IIOII C~I;II de c ~ \ e s  i L I ~ ~ C ~ I I ~ ~ ~ I I I ~ \  ;IIIII  I;I 11~11iiic;i ;~II~~OII;I~C 
qi ic crl\cil\clrl;l les idle\ olicll l; l ls. 
I..II ; ic~ i ic l Ic~ \;1011\ el, III;III~I~~~LI~II\ IIIII II~I~I;I~I~ [1c1die11 i c ~ i i i  origcii\ iiic~Ii\ ~livcisos: 
1 . IIcsic\ <le I;i liol>l;ici<i iiiiti)ctoii;i. ;ii;ihii/;icia i isl;iiiiii/ada des i lc  icii ips eiiic- 
i;i Aqiic\t  gr i ip  Cs ~> i~~ i i c i i l ; i i i i i c i i i  bci i  \ i t  p c i  n i lc ic i i i i i i ie is  l i i\ ioiind«rs 
~ I I C  ~ ; I I I ~ C ~ S ~ I I  de ~ C I I \ : I ~  eii i i r i ; i  co i i i i i i i i i ia i  sciise rul,tiiies critic el ciistiaiiib- 
i i ic i o i i i i  i el ciistinii isii ic iiicdicv;il. 1:iiciiiii cliic ;i(liiccl lpic\\iipOsii cr h t y a  
IiipoiCiic. ~pi i ix ci i  iiiies d;iies in i i  :iv:iiii.;i<lc\ el siipo:it i i i~~\sai;iI i isii ic Cs proi i  
\ i i\ l1ii i ir. Sciio, i i o  gciis oicccioii;ii ;i n~ l i i cs i  ip i is  d'c~~icci i lnci<i.  ietrci i  seceiit- 
i i ic i i i  iiii\ : \ i i c i i i i  q i ic ~>o<l i ic i i  idc i i i i f icn i  i i r i  a l l i c  g i i i p  c1'i)riycii ci-¡\ti$, de 
icceiii ~ I I I ~ ~ ; I I I ~ ~ I C ~ ~ I  ; les I3;ilc;ii~. COIII ~pc~c l~ ic i i  \ i  el\ i;ig;iriii\ cliic iiiitj;iii~ 
(.;ir11 ]p;iclc\ :~ l i : i i i i lo i i~ i ic i i  I;i hl;iic;i S i ipc i io i  11ci cst;ililii--sc ;i les illcs Oi-icii- 
i;iI\ c i i i o i i i  del 1120. Snhciii (liic cir ;iqiicsi g i i i ~ >  lii I I I I  iiiusiilriiaiis i 
ci i \ i i ; i i i \ ' .  I)c t i i ic\  iii;iiicrcr cciiii n topi>i i i i i i  i i o  liol>:iiii s<{iichia p;ii;iiiln, al- 
IIICII~, : ~ l  ('ixlc, (';ii;iI~i ~ I I C  ecis \crvci\ (le p;iiii:i ii IIOI~> cI';isii. 
2 .  I>c\cciii lcii is del\ coiicliici idoi, c>iiicics i cls \e115 cliciit\, qiic r'c~i;ililcixcri a 
le, IIIC, O~~CII I ; I~~ ~IIIIK I~I  ~OIIL~II~\I;I L I ~ I  903 i l;i i;~lIi~l;~ del <';iIi~';it, Seria 
el en\ del\ I%;iiiii Kli ; i iv l l i i i  i i i l i i -es  gi-iip\ i i ib i i ls  o cldii ic\ c~i ic  ii«b:iiii ;iI llar% 
clc I't1Ic1c;l i\l;llllic;l i c111c e11 el ]lri l l lcs c;is <leix;liell i:isirc ri11s i iot  :1l l<epl i-  
I i ~ i l c l i t . ~  
I>ciciiiiiii;iclcr i-ciciCiicics :i i o l > b i i i i i i  ~ i i cccd i i s  de le 1p;ii-iicula ii-ah 11 
( cliic ~pcri;iiiy :i) \egoiih I;i IiiliOicsi (le I'ovccl;~ pocli-ieii i i idicnr i i i ia  radical 
i rccciii \ i i l i \ l i i i ic i<i d' i i i i  ~piopictn i i  lpci iiii ;ilirc. I;i q i i s l  c<na [io<lii;i tc i i i i  
I;i 5cv;i i i i i l ~os i i i i c i ; ~  coi i i  ;I r i i i i l i i o i i i ;~  d9iiii;i possiblc c\piopiaciO iiiiposüda 
pcl\ i ic~ i i r  sol)ir;iii\ nliiiolinclcs cii Ver-se c;iiicc <Ic I'a~liiiiiiisii;iciO cIc les illes 
Oiici i iols el 1203. liiic;iia qi ic la pai i ic i i ln  «/I» ciil i i i ici-pielar-la de iiioltes 
III;IIIC~C\ i el iei i i i i  pod i i i i  oc i i r io i i i i i  iiiiii I l i i igi i  disciissi¿~. ~ ~ l ; i i ~ i c . j ~ i d ~ i  IIIC~~CLI-
losniiicii i p c i  I> i~vcd; i~.  Sciis rlii0tc la iciccni Ipiiq>osta, si icis iicccprrida, po- 
d i i n  1i;ivcr ocn\ioii:ii iiii gieii iii;ilciiai- al \  propictni is clcsposseits. 
3 .  I>csccii~lcii is (Ic les siicccssives iiiigi-acioris irabo-bcibers qi ie al l lar2 de l a  
I i i r i iw ia ii i i isii l i i~;i i in de Ics Bnlears ai inici i  eriahlii it-se n le\ iiostrcs terres: 
g i i i l ~ s  ;i i i i i i i i lc\ <lile acoiii~);rii)iircii i\li1;5lii<l al  \cylc X I  i eiiiigraiits que do- 
ii;iicii ~ I I I  1 1  ~ I ~ I I I I  iii i lcliciidciits f i i is n pri i ic ipi  del scglc XII. 
J .  lil y i i i l ~  clc lprcssi0 :iIiiiorii\,ii i els sciis cliciits, rcii igiaib a p;iit i i cie la segoiia 
i i ic i tai  clcl scglc SII. q i in i i  les illes 0iicii1;ils sOii el cai i  <le tot el i i ió i i  ali i io- 
i i i i i  ;iii<ii-i-cnt liels ;iliii»lindcs i pci-scgiiii 11er tot :irreii. Aqiicsta irnplantació 
cal pci isi i i  qi ic i i i ; i jo i i t i i ia i i ic i i i  be ibc i  vn pi«<luir ribaritoi-S ainb cls ii i i isii l- 
i i iniis i i inl loi<l i i i i is chtnl>lcits (les (I'oiitic ;i Ics Illes. 
5 .  l ' i i iali i iciit el f r i i ~ )  iiliii«li:ide, tiiiiibL: hciher, recc i i t i~ ie~ i t  \iiperposar a tora la 
~pohl;iciii ai i tci ioi .  iriip«sniii iiii i io i i \  coiiceptes. seligio\os, politics i fi i is i 
IOI i i ~ ~ : ~ l h .  
:\ caii\:i cI';iqiic\t iii<1r;iic clc griips socials i Ctiiics ( ~ ~ a i c i x  que I;i berberit/.ació 
de le\ l i le\ I:\ cl;ii;i i ;iiiiign. ciicara qiic i io  es pi igi i i  ob l ida i  In picseiicin d ' i i i i  cornpo- 
i ic i i i  ;ii;iIil iii) \cii;i >cii\ i\ i i; i i iy;i I'c\i\iC.iici;i i lc  ic i i \ i< i i i \  c i i l ic  el i io i i  g i i i l i  ;iliiii>li:iclc, 
c)ilc clc \,llllc i > c l l ~ ~ ; l  el [l,><lc, lp,,lilic, i el5 ;l l l ic\ ~ , i I ~ l , ,  ~1';l l~li~~ c,i; l,lcll, ;i le, illc, 
0 i i c i i i ; i I ~  i ilc\l>l:i<alh ~ p c i  1oic;i clel, 5ciic iiiiliii\ de ~ > i l i l c i  i iiil \cg;iil;i clc le\ \cvc\ 
~p~)\\c\\i,>,l\. 
;\cliic\i;i \iiii;ici¿) ii<i e\ ~p;ilc\;i lpci iiiili,'~ iIc Ic, i . r i~i i i i l i ic\  i;ii:iI;iiic\. i i ic i i i rc i ~ i i c  
cl i c \ i  c i i i i ~ c i \ ; i i  ~l'lliii h i i i i i ; ~  ;i l.hl;i i/ i i i i i i  cii\ il<)ii;i iiii;i i i lc i i  liii~ii cl:iia iIc l n  \ i i i i i ic i i i  
i lc  \I;i<liii;t bl;iyiir~];i ;iliaii\ i lc I';ii~ili;iil;i ~ l c l \  co i i i l i i c r i i l i> r~ .  
I ;i l ' i ~ i i i a  il'lhii 'Aii i i i;~ iiicrci\cri;i iiii c\ i i i i l i  c i i  ilcl;ill, iii& ;i i i ipl i  i ciicii i i i \ i: i i i- 
cini. p i i ix  ?\ iiii del\ pci-si~iialgc\ itiil>orl;iiiis cliic 1i;iii li;i\\;il p" hl :~I l i i~c; i  <1ciil>ii111 
;iIi\ cii ircc\ iliii\ l'i)rg:iiiit/:ici¿~ ;i~lii~iiii~ii;iii\.;i clc l'I'\i;ii i\l:iiiiic I>;ilcar. h iii& clc i c \ ~  
t i i i i i i i i i  ~pic\ciici;il ~ l c  I;i giai i  iIc\lci;i <Ic l?ZO. \;i c ic i i i i i c  c l  icl;ii del\ I c i h  c~ i i c  c i ~ i i c i .  
c i 1 1  ~ c c l l ,  I i r ,  1 ; 1 l l ; i  . \ \o i  e11 ~l i ; ,  ~L I I I I~ I IC~~~ I I  ii CIIIIC~\CII<I 
iiii poc '  pc i i i  c;ilciri;i ; ~ ~ ~ i c ~ l ' i i i i c l i i  el ~ i i  c\li icli i clc<lic;ii iiii;i c\licci;il i i ic i ic i i i  ;il \ci i  
rcl;ii <le l;i ~ p i . i c l i i ; i  i lc Rl;illi>ii.:i'. i ~ i i c  !\Ii.;ii ( 'ni i i l~; i i ic i  li<igiic iiiilii/iii ci i  i . 1  \cii c\i i i i l i". 
ciic;ii;i cliic I c i  \c \c \  icl;.r(.iicic\ i i i~  1i;igiii c\i;ii g;iirc ;tl,iolii;iclc\. 
l l ~ r i  >\iiiii;i i 1 5 ~ i i  ;I \I;i!iiiil:i v;i \ci  ic \ i i i i i i> i i i  ~ i i c \c i i c i i i l  clcl, cr i lc\ci i i i i iei i i \  ; i i i i c~  
i i i ~ i \  ;i I;i c<>riili~c\i;i. i;i i i i i i c  el\ ilic, i lc  I;i iIc\lci;i i l in i  iiii ilclx pi>c\ i ~ i t c  aci i i i \cpi i i  
l'iigii- i iillil>ci;ti \c i lc  \ i i i i ac i i~ i i \  i i ic\  c i i ~ i i ~ i i i i i i i c ~ e \ .  IIiii Aiiiii-;i. i ;~ i c l ' i i y i i i i \ i  ;i I;I 
\ci;i ciiii:ii ii;i~liii,i. \';ilCiici;i. i ;iiiy\ <li.\l~ii\. iIi\\i~ii;ii cll. \ t i  ~vi".i 'tt i~i:i i I;i clc\lct:i <lc 
V:ilCiici;i. I i i y i \ \ c i .  c\ ict'iigi;~ :iI i i o i i l  i l 'Ali ic;i. c i i i  \;i i i i i i c  l'iii\ ;i 1258 ii IZhO. i\lliiii- 
y11 i lc  le\ i l lc\  ~ ) i i c i i l : i I ~ ,  iii;iiili;iiC: c\ i ic i ic \  rcI;icioii\ cl>i\i<il;ii-\ ;iiiili I ' ; i l i i ~ox~~ i i l  clc 
~4c11~1ic; i  Stiicl l ) . I i ; iL i i~~i .  
1)iii IIiii A i i i i i ; ~  ; i l . \ l ; i i / i i i i i i  cIc\pi& d'~ii i: i l i i /; i i le\ c;iii\c\ i lc I 'cii l 's~iii i; i i i icii i c i i -  
trc .I:IIIIIIC 1 i el t i i l i  ~ ~ i ; ~ l l ~ > i - q ~ i i .  1 1 1 1 ~  ~ l ~ i c \ i .  i i s ~ : ~ I ~ c ~ i i : ~ l  i lcI \  ~ ~ i e j ~ ; ~ i ~ i t i t ~ s  C;II:~~;I~I\ pcr 
cii\; i i i \I;illoic;i. el1 iii;iici\ i i i y i i i i i i / i i  I;I rc\i\ICiici;i ~>icl);iriitil le\ \c icr  l i opc \  p c i  l;il 
iIc r c p c l l i i  I;i )i i i i jccii icln iii\;iii<i. Xlci i i ic e\ cioii;i\;i c i i  ; i i l i ic\i i i c i ic i i i i i \ ihi ic i i i  \;i ci i-  
ii;ii e11 ciit i l ' l icic ;iiiiI~ l);irI ~ l e l \  \CII\ \ < i l~c l i i h :  
<,Iii ci~iicii ici;i del \s i l ¡ .  ci i  oiclcii:ii I'c\cciici<i de cli i i i i ic del\ i i i C i  c i ~ i i \ p i -  
cii, ciiii:iil:iii\. i ; i  iIi\li:ii-ntiii el\ ) p i c ~ ~ i i i ; ~ i i i i ~ .  1:iiiic Icr \ ic i i i i ic \  Iii Ii;ivi;i 
d i>\  l i l l s  ciel rci i  iriiclc i i i i i ic i i i  Ah i i  t l ; i t \  ihi i  Sli;i!ii. iiii <lcI\ \eiiy<ii\ i i iC : \  
i c l l c i ~  i I r  l e  i l l ~  1:l pol i le \'lii i l i r ig i  coi i i  ;i c:ip il'iiii i i i i i \ i -  
~ l l c l ~ l  ic\cl l l lc i~l~1;i l i  c i l l l l i i l  el i11;i. L b l l l i \  el\ ~ ~ i l l i ; l c l ~ t l l \  p c i  \e11;;1i el\ ; l~ l l s -  
i c i ,  l t  s l 1 1  e 1 ~ l i i  1 1  S i l  l e  1 1  c l l i i c i l .  \c111ci* kI\ <le(>- 
i i i c i i  ;i iiiii;;iii, <Ic \ l i : i i \ \ i G l .  :\ iiii:\. el Ici de i<:ii ici l;t \eii.~;~ii<;i [le I;I 
I'Icii;i c i ic i i i iy i i  ;i\pcr-i;i el i c i i i i> i  e i i i ic  i>I\ iiiit;id;iii\. I'ci \e-oiia vcg:iil;i 
el i i s l i  \;I orclcii;ir iiii;i ii i)\;t c\cciiciO, I;i de i~ i i i i l i i o i i i o  del\ cn\;illcrs iiiC:\ 
oo i i i l~ lc \  clc I;I ( ' i1~1; i I .  II~;II\ ii I';ii/;ii. I ' i i i i i l ~ i ~c l i i ,  llcri), clc ~ i i i \ \ i i i ~ c r \  p113 
ccclciii\ i lc  ili\iiiil\ p i i i i i \  dc 1'111:i iiiiiiiici;iiii I;i l > i ~ ~ k i i i i i i i i i  de Iii I lo l i i  <vi\- 
iiaii;~, ol i l igi i  el \i.ili a ~ i c i ~ I < i i i n i  el\ cor idc i i i i i ;~ i \  i :i ~ i i cgn i - l o \  ~IIIC I':iju- 
i i t  I 1 ;  l l i i i ~  i r  ~Ic1ci ir ; i i  l a  colii i i i l . 
I I I I ~ ~ L . I O .  CII /)I(I<IUII \e iiii IIIUIIIL,III IIC ~pi.i i l l. l;i c<~ii\l,ii:ii.i<i i ~ i i c i l ; ~  ~~\ l i i i i ic ; id i i .  
i  I:I i i~i i i i i i~i i : i i  i\l;iiiiiL~.i \';i~!liiiiii;i ~,iiii>iii i l c l  n i l i  i  ciiil,i?ii i i i ; i i i c ~ i i i i i i i i ; ~ ~ l i ~ ~ ~ ~ c ~ ~ ~  1;i 
i i . \ i \ i i~ t i i i : i  i i> i i i i : i  id, i;ii.il.iii\. <ililiil;iiii i i I i . i i i io i \  : i i i i c i i i i ~ \  i  iii;iIiIttc\ <I'.\I>ii \ LIi)i, 
L.I \\ ;111 . l l l l l ~ ~ l l ~ l ~ l ~ ~  : l l<~\ l ,~lc\ lll;l\illlcl ;lill,~lil;ll :1 le\ illc5 0iicllI: l lh. 
l l c \ ~ > i c \ ,  :,l l,,,~lll~~,,l c c, 1;i ~lc\ l>i: l  clc l:1 ~ i , , I i l l  ll,ll sl,ilylT, l ' l l ~ i ~ s c l ,  cllc;l~3qill;l 
1.1 i c \ i \ i i ~ i i i i . i  .i l o  i i i i i i i i ; i i i )c~.  ; i \ l~cc ic  lhcii clcli i i i i  i i o  i;iii sois lpcl icxi iI';iI.M;ikli/iiiní 
\iiiii lpci le\ I i> i i i \  c\ci i lc\  c;ii;il;iiic\ i I;i ~l i ic i i i i ic i i l ; ic iO ;ii~~iie~~lO&!ic;i qiie ici i i i i i  ;i l':ih;i\l. 
. \ i i i l i  c l  !L.\! ; i t ; i l ?  de I':iiii<>i c\ii icii i: i i ii<i C \  ~pc~\ \ ih lc  l~~ i . i i i i~e i i i i i i  I ' c ~ ~ ~ i C i ~ c i ; ~  
~I'IIII;I cii1<111~1i:i ~~ I I~BI I I I : I ,  I;I,I wI\ \c~;i,, l c \  I i ~ i i i h  c;i i; iI: i~~c\ le, qi ie ~I~~II;II:III i c t ' c i ? ~ ~ ~  
L ~ ~ c \  r i i l , i t  l ' ; i i i i i ; iL~iii i lc i i~~i~~i i i i i i i ; i i~ idc i i ic i i i \  I<ic.il\ qi ic c<ill:ili<ii:ii;iii ;i In\ i> i  clcI\ 
i,l,;,,<3,\ 1 C I I  ~,<l,,l,;l ~l<d.. \ L , l l \  l?l,>l>i\ ; !L~l , , , : , , ,h <l<, lcli>!i<l. 
\ i ~ i i e \ i  2 cl 1 ,  tic \ clc i:i l i l l l l l c i l '  i i lc l  l3 i .11  I l c  e l o l  1Ic le5 
i i i i i i ~ i : i i i \ i ~ ~ ~ ~ .  1 . 1  > i i i i i c i  ~ p i ~ e l i i ; i  ci i i i; i i i l i i i \  c l  g i i i p  clc i i i i i ~ i i l i i i : i i ~ ~  ii;ici;iii i lc  iii;iiici;i 
Ii,ic;i i i i ; i i i ic : i  1ii.l 1 1 1 1 ,  l i i  1 i i i i  cicl\ I c l l : i i i i i c l i i ~  niilcil:ic;ii\ 
1 1 ~ 1  c:III\l j><lll l l<. 
l)c li.1 'Ni ilc I';ili,iiii~i;i iliiii;i iiili>iiii:icii) \,iliic l'ci:ii i lc  I;i ciiii;ii i  Oclr ~pc i i i c i \  
i ~ i i c  I,i < l i~ l i i i~ , i ic i i .  i~ i i i , i i , i  riiic Ii i lii.iii;i i l ' : i i l i ic\i ~pci\i~ii;ii:c. :IIIIICII)~ del ~ I I C  I10111 
i lc i l i i i . i \  ,Icl ii,\i i ic  I)i.\cl<ii. iiii c l i ~ i i i c ~ i i  i iii i i i ica Liiii;i\iic: IXIIU\ III& 11" iecii is 
l i ici;iri i l i ic iiii ~ ~ c i ~ i ~ i i ; i I i . c  ic;il. I c\ * i , ic\  ~~ ; i i ; i i i l c \  ic i ic i i  iiii :tire iii& (le l l i l i ic  clc o c ~ t i i  
ili~i' 8 1 , )  <le c i i i i i i i . ;~  li i\ i i i i ic;i: 
.~SCii\i. i. \.ii'iic\ ~ p c i  cc i i  i l i ic  ;i<liic\i:i i c i i i i  C\ iii;i c ;i io i i  i i i ;~i i : i i~ici i l :  qiic 
iii:i i i i i i ic  iiii, i l i \  c c i i i  ~ i i r - u  < ~ i i c  i i ~  qi ic rci iyi ic\ :i iii c 1'110 iligiié\»." 
\ <~ l< l c~ i l : l ,  ~~ l l < l<~ l l l 2 \ .  ell  l ~ ~ ~ ~ l l l ~ l ~ l  < i e ~ ~ i l ~ ~ l l c \ i ; l  C, ll~lil <le le5 ~ l c l ~ ~ l l c \  ; i l~l l ls i l l l ls 
iliii' i i<ihci i i .  i,ii ii,\i<i\ i.ii:il:iiir elc I'Cli<ic;i. ;i I'iiii clc ~> i c t l i i  I'c\clc\criicl<ii ~i i i ; i i i ib\c 
~ > c l \  ;iri ic\,.l ' . ~ ~ i i i \  Ii  c lc i i i i i i io  qi ic X l i  iliiii;~ de I;i iii;iic i.\ ~p io i i  \il'il.liii;i 11ci IV- 
i lc i  ic i i i i  iiii i:iIi,i I i i \ i i i i ic :  
..(.)iic cll;i 2, iiiiili \;iii;i kiiiii:~ c Iiii CIC:LI CII lii \II:I iiii ~ ' : I ~ I I ~ I I ~ ~ I I ~ ~ I  
clllc : l<~l lc~l: l  i c r l~ i l  ~l<~ll\ lli ~ ~ o ~ l c ~ l l ~ ~ i i l ~ ~ . ~ 4  
1 ;i iliiiil c<i\:i ii(i iii\;ilicl:i I'e\i\iCiici;i ic;iI i lc  I'iiiS~~siii;idos i del5 i i i ic ic \ \o\  ociil is 
~ I I C  lpi,ilicii i i i i> i i ic  i i~i g i i i p  <le pi>ilcs i i r i c i i l i i i  ;iI i \ i l i  i lc  \I;i l loicn ( i c c i~ i i l c i i  qi ic 'Ali 
c\ ~pic\ci i i ; i  co i i i  ;i i i i : i j i~ ic l~ i i i i  <le1 i c i  de \I;illoic:i. i\ :i di i .  I i iy ib ,  11ci l;iiii cslicii i- 
lll~lll \ l l l ~ l l ~ ~ l i  ;l ~ ' ; I ]~ ; I Ic~~ \l:il;l~) ;l : l~ l l l~ l l  C O I I I  il ~ ~ l ~ ~ ~ i l ~ i O i ~ l ~ ~ ~ l i l ~ ~ l ~ ~  p c i  1:iI g l rd l l -  
iii I',i.iiii del < ' o i i e~ i i c i i d<~ i  ci el c:i\ i lc  ice\ i i  CII I;I sc\;i ciii]>rc\;i. 
( ' i i ~ i ~ i ~ : i i i i c i i i  el i;iI ' l l i  ~ lc \co i i i~ i : i i c i \  i lc  I;I ii;iiinciO i i i o  el io i i i n i i i  n i robni 
ti1 l l ; l l ~  'le1 rcI:11 l cl lc; i l~l  l l l c l l y ~  :i 1:i ~p;l~>cl~;l\\:l g c l l c ~ l ~ l i l  <lcs)3ii.h 1Ic lii c~Illc,uesI~l, 
;i l~ll<l,;i i lc  le, ~>;l,l i~~ll\, 
I I  i.8, i lc  Hcii !\hci o Hciili;ilici (ii;iii\ciil,ciO c:~i;il;iii;i ~l'iiii I b i i  '\111>.ícI. qiie pi i-  
ilii;i ;iiii;i~iii iiii ~ p c i ~ i > i i ; r l ~ c  <I':iiicl\ i i ; i l i \ )  Ch cli ieicii i. 1 ; i  scloci¿~ 2s p i o i i  cloi:~. I iei i  
:\l>~i 2, IIII iciil;il1le <jiii.di/ic i i i ; i l loiqi i i  i el \ci i  ~iiiii nrii l i i~i ie\, i i i ics i i I s  cxpciliciori;iiis 
C \  p i < ~ i i  i i i i ~ i ~ ~ i i n i i i .  I)c iii:iiici:i qi ic l:i h;il;iiiqn 1x'clii:i i in\cs solesi ~ I c s c i ~ i i i l i b ~ i s  s i  
I 1 2  c i  I I  I I  i e c c i i  1 1  e ;  : I III;I~~ l iadic i i i i i ; i l i i ic~~t  
l:l ~ l ~ ~ l l l ~ l  < e lkll ,\11ci <ll lc~l;, l ~ ~ l , l ~ ~ l c ~ l l , i ~ l ~ ,  ;,,,11> 4, ,CI,\,,i\ <l'\ll:il~l;l, ,lo<. ,,llll. L.I l l ~ l l l l  
<Ic I l c i i i i ; i ~ ~ c i "  i i t i i l i ; i t i  i i t i  c y ~ c ~ i . i l  IL,\\O i Icq i i i , \  i lc l:i L ~ ~ I I ~ ~ I I ~ ~ \ I ; I .  
I iii.,ii:i ,111c. S i i i< i  l>,vi cii c l i i l i i i~  l;i ic i : i i i<) liiii .\lili;iil .iiiili el\ I~CIIII:I\\CI (I ;LII\~ 
i . i ipc i i i  d ' i i i i  lliii N$\ir .  loi/<i/i .ii;ili 1pioi1 i.\li.\ tic\ i lc l  <,ilil:ii I>CI 101 ; i i ic i i  d';il. : \ i i~ 
il,i l i i \) ;iiiiIi c i i c c i~ ; i i l c~  ~ ; i ~ ; i i i I ~ c ~ :  .,l)'cii~i;icl;i i ; i l  <lii ~ i i c  i i , ~  l i i  li;i c:ip iiii1ii.i i;ii~ii:ilili. 
I>CI \c-ii i i I;i ii; i<lici<i <IIIL. I11y.i i.1, 1 l i . i i i i . i~~~~i  .iiiil 1 l i . 1 1  :\lici , I  Hciiii;ili;ilici. i i i io l i  
i i iciiy\ c l i ~ i .  i i i r i i l i< l i ic r  i i r i  c.i i i i i  ili. Iliii;iiyi.,~"'. i ; i i i i l><~c IIO Ii i li;i l ) i i i i c \  l i i l i , l\ ~pc! !c. 
1>1111,11 l i i  llip,>lc\i. 
l L l  sc~lIi1;ll c, c11ic l ~ l l > l l  ?\lll~:i<l ~ l ~ ~ ~ c ~ ~ ~ l l ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~  \c~zl\e <le¡\:,\ l;l\frc i < I C \ ~ I ~ \  <le 1;i 
<~,~,l<~l,c\l; l el5 l%c l l l l~ i \ \ c l  lc\lc,l l>,<>ll ; l l , i \ ~ l l l l \  1 x 1  ~ l , l l l : l c l ,~ i l~  <l,lc,c,ll\, 1;i c1,1;1I c,,\;i 
lil Ipi.ll\ils cllle el 5eii : l .~~ l l  l 'c!l l l>~c\:i ~~,~l;ll;lll;i I<,ll l I S < ! L l  i l l l ~ ~ ~ ~ ~ l ~ l l l l .  
Ikiiih ; i q i ~ i  le, Ipioic, de i ' c \ i ~ i c i i ~ i ; i  c I ' i i i i ; i  i i i i i l i i c i i :~  i<>liiiiiii.i i o i i  ~ p i i ' i i  i i i i~ : i ; i i lc~.  
cllC;,,;l l [ l le  ~p,n\ i l~lc5. 
l ;i l>scc\i~iCiici;i ;I \l;i!iiiil;i <li,l\ IIiii 'Sd\ii I id\ lliii '.\lil>.iil i.\ ~?:ilc\.i cri cl 1 1 1  
i i ic  <le1 I I c~> ; i s i i i i i c i ~ l~ ' .  . \ i \ i  ~iiii>:iiii LIII.~ . i i ~ j i i c ~ ~ . ~  \I~ciiii.iIi.ii .i \ i!ii.iii (ll,ii :il.,\li- 
li$i. <111;i\i \cpiii; l>cr<i que II<' 111\:11i~l;i i i i i  I i ipi>i i l i ic iliii :\Iili;iilli'. iiii;i ;ililiii~ii;i . \ l i i i i -  
ii;il>cl ;i Rli i i i i i i )" ' .  Iiiiii\ il '~\l i i i. i/; i i 1 I I  I I I I I  \ l i  \I i i i: i l: i l i i~il i ;i ( ' i i i i ; i i " .  
, ~ 
iiii;i c;i\:i d'A\cii i i; i/; i i~ I l ' ;~Iqi~eii;i I~~IIII;I/;II ~ L, \ i!ti;i\\.~'' 
('o111 lii~iii lx'l \ci i ic.  l;i i l i \ l ~ x \ i i \  i Ic l \  ii>l,i>iiiiii\ iI':ii1~~1\ IIiii ' \ l i l i ; i<l  i II>ii Ndhii 
;iI>;isi;i, cri cil>cci;il: \íiyii:i\i, \ I i i i i i i i y  i ( ' i i i i ; i~ .  l;i <lii;il ii,\;i \ ; i  oi io i i i i : i  di, 1i.t : i l i i~  
i c i l  1 '1ilC l,,, gi:iliiilc\. clc 11i>ici. <["' < lcl i i ic i \  1. I<<.,i \ l i ~ t  Iii~iiii;i\\i~i ii iii 
;i < o ~ i o r o  ~ i o l ~ i l i l i t ~ i o ,  i1.11or (/c. l'o//(,fi\<i, Iii<.íi . :I//~111iii I :.olx,rrr~ir/or (1,. ir>(/<i lii /~<i i i< ,  
/¿lir~/l\l~ o<, /<, I\l<i. lll<,\/O i l l i /~orl , l l l i ,~\ \ < ~ l ~ ~ ~ l < ~ i ~ ~ 5  (11 r<,l, /k,ll ./,/i/1i~, 1. 11i:o <~ri\l i~ll~~l~~.-'~' 
I ) c \ c l i ~ i .  pcl \cii ic,\i;ii. i i i i c i i l i i  1. l lc i i  .\Iii,i ;iiiiI> l'i>Ilcii,;i~~'. \ i  lii ci i \  i:\ i i i i~ 
~p<~b\ i I i lc  <I<IC~IIII~III;I~ .11111i\f;i IC~;ICI<I ]>i i ix e\ j>;i/c\ qi ic i . 1  I l ~ l ~ ~ e  i lcl  J<CI~;II~IIIICIII 2 ,  
iiii:~ io i i i  i l i>cii i i icii l; i l iiicoiiil>lcl;i )'cc<lilC i i o  icci i l l  lo i i . \  le\ :1I1111ciie\ i Io I \  el\ r;il;~l\ 
l e  l : l l l o ~ i ,  ; I l  l e l  l e  1 ;  i c i l  1 Iii <fii;il c<ir.i i;1,ii l'lliii ;\l>lidiI i l c  Ic, 
ciiiiiicliiex c i l i i i  el\ Ilr.iiii;i\\cr. ;i<li ic\l\ l > i c > i i  ~ l i i c i i i i i c i i i : i 1~  :I 1p: i i i i i  tic 12-Ill"'. ~ p i ~ i l i i c i i  
\cr ~ i r o [ ~ i c i ; i r i ~  clc icrcc~i!\ ~ ~ ~ ~ I ; I I I ~ ~ I I I ~  ; le, ~ . o i i i c \ \ i o i ~ \  IIC, tc,i;iI\ IOI i < ~ i i c ,  el !eco~ic i -  
\cii ieii i i lc  I;i W\;I ~ i i i i l i i i ~ l ; i l  iil Iiii iliicil;il ic l lcc i i i  :i I;i ~lociii i icii l; ici<i qi ic ic i i i i i i  :i 
l~ ; l l~ ; l~ l  
l>c io ic \  iii;iiicicr el\ I lc i i  h l i c i  I3c111i;i~~cr. \ I~I I  ~ I i I ' c i c i ~ ~ ~  p e r ~ ~ ~ i i c ~  \ ;  ~IIILI 
\o l i i  ~ > c ~ \ o i i i i ,  j p~ i l r i c i i  \e[ el\ ICI~IC\CIII;IIII~ i I ' i ~ ~ l i ~ c \ i i i  ~~ I IL~ I IC I I ;~  c<>Ii ini~i; i  qiic ;ilii\,>ii 
l;l c l>I l<~l lc~i ; l  c ll;1lill1;i i c~l lc  l>rcll \; l lcl~ el, \c11\ clicl\ ;1 I'l1,11;1 clc l C \  ~ l ; l i i i l l i l \  <IIII~\ 
;i ic i i i i c  pcls ciisii:iil\ qii;iii \ i>ii i i i ' tcicii I'ill:~ i lc  \IiilIiiic:i ;i I;i \ci;i oip:ii i i i /; i~.ii i \i>i.ial 
i ~'ol i l ic;~. 13 < ~ i i c  C. lp:ili:\ ?S qiic e1 I l i i i ; i i ~ c  Ihii :\lili5il i i < r  \;i ~lc i \ ; i i  i;i\iic o I';iiiiio- 
~11~ i i i i i i i ; i  111; i l l i~ i i l i i i i i ; i  ~pll\ lc<iiicl~ic~l:i. i ic l i l ic  c l i  I3cii l i i i \\\ci. :iiiiIi I i l Ic \  le\ \;iii;iiit\ 
gihf icl i ic i  del Iliiintgc. liiigiici-cii iiiiii II:iig;i I c\ics;i iIc\cciiilCiicin. 
sol<> ~ ~ l ~ l l l l e . ~ ; l  l l 1 l ; i  ~ > l ~ < l [ > ~ ~ ~ l ; l  cl l l<>i l <le l'<lsi&!cil <le15 l%c l l l l ; l ~ \ c~  qi ie c:illlii;l c, l~ 
iiiciii;ir: d i i i  qi ic el 1)siiiici I3c i i i i ; i~~c i  cliic c~i i i ip ; i ic i \  :i In i loc i i i i ic i i i : ic i~ cii\ l inii; i C \  
3 -  
iiii i;il .l«aii. c\riieiir;ii corii n <<l<ili; i i i i ic\ Ahciiii:ir\ci i \ i i < i ( ~ i i ) >> -  . l;r iliiiil co%i i;~ pcii-
\ n i  b i  el .IO;III I % c ~ i ~ i ~ t s s c r  c m  ~ I c s c c ~ ~ ~ I c ~ ~ i  c l ' i i i i  l I i i i ; i i~c c ~ ~ : ~ l ~ l c i i  ;I 31;1lIoi~c;1 i lc \  <le 
i c i ~ i p s  ;I~;IS de lii ~~>i ic l i ic \ l ; i .  coi l i  poclii i i i lc r i \ ; i~- \c  (le I'ciiiii<ilogi:i de I;i p;is;iiiln 
A i i o i i i  ( n l . i i i i i i  - el ciisiid). 
Kcsiil in cs1r;riiy i i o  l i i ih ; i i  ;iiliicsl l i i p¿~ i i i i i i  c i i t ic  el\ ies\cii';ii\ c i i  el  qi ic q i ic i l ;~  
del I.lihi-c i lc i  Rcp;iiiiiiiciii, i c<i i i i  :i l;il iop¿i i i i i i i  ;i\.iii ci i   di;^ Cs li i; iclicaiiicii i t lc\c<iiic- 
g i i l  ;I h ~ l ; ~ l l c ~ i c i i ~ ~ .  1 iiiiic:i sest;~ c o i i i ~ ~ r o x ~ c l : ~  \ ii i l;i < lc I '~~ i~ i i ; i c i<~  (le t I i \ i i  ; i I .K i~ i i l~ " ,  
tl i ic co i ivc i i i i  c i i  iZl;i i i i  i:i ligiii;i el I l i h r ~  (/<,l.\ /<vi.r."' 

Aq i i i  le\ ieiciki icic\ lexii inl\. a i i l i i p i i c \  i cii\ti:iiic\. \cpiici\cii i i i i t ~  i I i icc i i i i i \  p ; i ~  
i;il.lcleh. I'ei iiii costal le\ ci i>i i ic~i i i"  c;ii;iI;iiic\ eii\ j~;irleii del\ i i i ic i i i \  c l ' i i i i  I l ; i i i i i l l i i  
i l i ic ie i i i i i  In geiii dc le\ iiiiiiil;iiiye\ 1x1 i;il clc iiciic;ii I;i ci>i iciiii;i cI':ii:ii;i qiic ;ib;i\tn- 
\;i el\ siii;i<ioi\ de C'iiii;il, ic i  ~ i i c  iiil icg i \ i ic i i  el\ ic \ i< i \  :ii:iii~"'. liii c;iii\i Iliii ':\iiii~ 
i;i :ii.bl;ikli/iiiiii c i i \  i-cc<ii<l;i qiic: 
<< lh i i  Sl in) i i .  eii vcii ic qi ic el\ ci i \ i i ; i i i \  \ ' l i ; i\ ieii ;ipodci;ii cIc I;i ~ ~ l n i i i i i ; ~  
1 c1iie 1:i cii1I;lt 11<1 ic5i5liiiLl l~l;l\~;l ~ c l l l ~ l \ ,  la K l  :ll~;ill<loll;ll ~l~;llll;l,g;lt i 
he 11';l~lil (le CLIp L l  l ' i i l ~ e l ~ o l  < e 1'iIl:1 :i~lll~ e, q i ~ i  \ o l ~ l ~ c l c ~ l  ~ e ~ l l i 1 - 1 ~ ~ ~ ~ .  'l 
E\ el i i intcix c~i ic  ti-obaiii ;i1 l l i h w  Or,h /~,;rs:  
<<f.: c1~1: i i i  los h;iir;iiils clc l a   vil;^ \ i i c i i  qi ic l;! ci i~I; i l  \'~II\;II;I, c i ~ c i ~ c r ~ - ~ c ' i ~  
c,ll l~c ll¿llll~,l~ c sclll~1ic\ l1c11 iici1t;i l1 l l l l i~ l  ]>el clllc, ]><)iIC\, 1,ci 1;1 1,,,11:i 
de I3cibclci c ;iiinicii\c'ii ;1 I;i i i i i i i i ini i~; i~~:" 
II>ii Sli:i!ii i i o  és c\iiieiii;ii t i  lch cii)iiicliic\ cnt;ilniic\. qiic tni i  \o l \  ; i i io i i ic i ic i~ 
I ( SIiii';i'ib?), ic i i ipiat ;I <<le\ i i i i i i i i ; i i iyc\ i lc  Siillci; c i I '~ \ l i i i c i i i i p  c i l c  Ho- 
11 . . . .Il d "1'1I >). 
A i i i l i c l o ~  i ioi i i \  el\ p i ~ i l c i i i  i ohn i  el I<cl~; i i i i i i ic i i i .  [piiih < ~ i i c  \c i i i i  IIII i;il,il /\liiii~ 
\ii;iip n Hiiinli.'.' i iiii ,illic ;i Liyii;ii\.". iiii;~ ;ilcliicii;i I%ciii:i\ii :i Y; i i lB i i i~  iiii<ili i1'21,i~ii 
xcri ;I IiikBiin i iiii 1;ii;iI A l ie i i / i i  i ~ I I I I I ~  c I ~ I ~ I I  t i sclnciiiii;ii\ n i i i l i  1.1, 
c;il>s de I;i icsisl?iici:i: iiii o les iiiiiii1;iii)ca <le li; i i i i i i i i loii; i. i;iI vcpnil;i Sii;iiii SIiii':iib. 
1';iliic a In seii;i cIc I.lcv;iiit: I b i i  Slitiyil. 
Acliicsl;~ ie \ is~?~ic i ; i  ;1 1:i \ c rw clc I~IIII~IIII~III~I é\ ici i  piilc\:i t i  la l ~ i ~ ~ s s ; i S ~ ; ~  cl',\l>G 
A ' U I  l .  Aliiii;id h. 'U i i i o i  ;il'.4iiiiii. c ~ i i c l i  clc \In!.iiicl;i. i l i ic i i i o i i  i i i ; i r ~ i i  I';I,I, 
1231 al ' l i i \ i i  de I%iiliRii~n"' o cnsiell dc I'i~llciic.;i. o i i  i i ~ a i i i i i i ~ i i c i c i i  el l ic i i i i  ; i l i i i i i l i ; i~lc 
cls cl;~ricis r e s i ~ ~ c i i l ~  III~ISII~III;III~. 
A I lcvai i r ,  c i i  c;iiivi, i:s I':ir~l~ie«lr)pi;i I:i i ~ i i c  ci i \  Ii;i dcixai c<iiisiiiiici;i iI':iiliic\i:i 
iiiiiiil i-e\i\ii.iici;i n I;i dcicspei-;ida. I r s  ~i-ol>;ilIcs <le le\ c i ~ i c \  del5 :\i~i:ipii~;ii l\. c < i w  
dclh cIiiici\ i co\a dcls ~ h c s " '  5611 iiii;! coi i i i i i i i ;~c i i i  cx;ict;i de Ich rcici-ciicic\ cicci ic\ 
cicls croiiislcs ca~nl;iiis. i In  claii <le i c i i o  iiob:id;i ;i In covn del\ Aiii;ip:ii;ill\ 2,. I>io\;i 
cliic cls iiiii~iiliii;~ii~ ~i ia l lorq i i i i is  c o i i i i n ~ c i i  de t<iiii;ii ;i c;i\:i \cv:i nigi i i i  ili;i. 
1 S<,,<>, n,c'>rcl,>: .\l$,,,l\ L , $ \ , h  <l< $V\, , , I  ~ ~ ~ < > 1 ~ ~ 1 , , ~ 3 1 > ~  lk,,~I.tl ,, l:, >l,,ll<>,c:, ,l<l \cgl<, XIII. ,L ,.l .L lcurl~~L<.l~, 
8 c \ ~ : $ ~ I v O  dcl t ' c ~ ~ & ~ l ~ ~ ~ ~ ~ c  L,~I,LI; >I, :a i.',mifl ( ; ~ , #~< , Jo I ,  1% 1<;88081,t l ' iX71, ~pa?. 3511 
Il;iiccl¿~. A l :  ~ ~ l ~ l > r < i i c i c > i i i  iiii1il;in i ipriijcclcr d'.ir;ic coii1r.i Ic, illi, o l i c i i i . , l i  il'.il .\ii<l.ilii\ ;il>.iii\ t i c  1.3 c i i i i~  
<iir\l,i cri5il;iii;i l I l?'J)n. .i i:sri«ii <i<,ri<'riii 1 ic i i i<i i i , i .  I ' IXI I .  ~p,ts r lv. l l l~ 
' Kici;i. \I.ig<kilrii;i ,<ll\ Hsnii hli.iiilbiii :i \I.i!iirii;i,,. .i Sliiiiii 01 1,irIulii~. i 1 \l;ic.iiii IVS'I. ii;i? 2 <  2' 
I I'iived;,. :\,,gel: <.liil,<><liicci,>ii ;,l <,liidi,i <Ir I;, i< i l i < r i i i i l i i ; i  ;ir.i1.c iiiii.iil,,,.i,i;i <Ir >l;i!iiiil:i . ip i i i i  l., i1ocii 
l ,  d 1 c 1 > l l l ,  1 2 1 2  1 2  ,, 1 1 1 \ 1 1  1 s 1 1  1 ,  - 1 \ Ir. I'.iF ' 'S W 
1110 Ib\~da. anib el ,cii ;liii\liiiii;ir rigor: «1<,1 iiiu!iro <i <o!i<i~ii<io<~< <h. ii(rr> iijiuii,. ~ o i i ,  i i i z  cri<jx> </t. rri(>ri,i,ti,o< 
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